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低下を認め、腎機能（Blood urea nitrogen, Serum creatinin）・腎組織所見（Tubular 







る抗パイロトーシス作用を発揮し腎保護効果を有する可能性が示唆された。   
田 島 敬 也 
-hydroxybutyrate attenuates renal ischemia-reperfusion injury through its anti-pyroptotic 
effects 
（-ヒドロキシ酪酸による腎保護作用の解明） 
